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lanuscriptele 
•câte še ard; ШШШШШ SI ŞTIINŢIFICA 
Scrisorile nefrancate 
: ее. refuza,. > 
ţ / ^ P A H i î . 0 . D A T A P E IxUNA 
iPersaangle care bine voiesc a primi două ; numere unul DUPĂ ALTUL 
•3©socotesc!'.ca abonate. , 
C A T R A C E T I T O R I 
' Ou numărul de faţa personalul redacţiu-
nei „României Literare*' s'a schimbat. No i i 
redaetprî şi colaboratori nu-şî leu respun-
derea trecutului acestei' reviste şi calea ce 
o vpr urma va fi cu totul alta. N u spu­
nem d i n a i n t e ce vom făptu i ; cetitorii noş-
trij 'earî-şî vor da osteneală, vor şt i să ne 
jfldece şi să ne cîntărească greutatea. Spu­
nem numai că ceea ce ' f rămînfă ' in imă şi 
crierul nostru Ie : cum am pitteâ măi bine, 
resplătî vremea/ şi munca deldr сУ°пе vor, 
•arăta "bună voinţă şi băgare de s a m ă . c 
Dacă'pană acuma coloanele acestei re­
viste au fost foarte primitoare, şi. pentru 
lucruri de puţină valoare, de acuma încolo 
porţile noastre vor fi maî anevoie de tre­
cut. Mulţimea scriitorilor de ocazie va tre­
bui' să-şl stăpînească dorinţa de a „cola­
bora pentru progres'' şi nemic nu ne va 
opri în lupta noastră în potriva nulităţilor. 
Ne vom îndeletnici cu chestii le şti inţifici 
cele. maî de căpetenie şi putem asigura pe 
cititori că ne vom da toate s i l inţele pen­
tru a îmbunătăţi revista din toate punctele 
de vedere şi sîntem îndrituiţ i a crede că 
oamenii de bine ne vor da sprijinul cuvenit . 
De la I lanuarifc adecă cu începerea a-
nului al V l - l e a vom schimba formatul re­
vistei şi-1 vom adăogaîncăo coală de tipar. 
R E D A C Ţ I U N E A 
S'A Î N T O R S . . . . 
Credeam de mult. că. te-am uitat 
b'emee mult iubită 
Credeam pe veci c'am îngropat 
A dorului ispită.
 ч 
Dar nu degeatta te-am iubit • 
,:Afîta vreme, drftgă, t l! :, j 
Căci astă-zl leară-şî-al,;v.enit 'o,' 
IN mintea .mea pribeţagă. • . 
Ş i dacă alţ i i au hotărît ,
 ; ; j ; 
'Departe să ne-aru-nce, , :
 ; r ; ; ; 
Că doar uita-vom în urît 
Tot focul de pe-atunoe ; 
Puternică maî mult -s 'a 'ntors 
Trecuta mea simţire , * 
Şi depărtarea nu mî-a stors 
Nic i gîndurî nici iubire. 
Şi nime 'n lume n'a putea, 
Din drumu-i să-NY clintească-, 
Măcar o clipă dragostea 
Aprinsă,—dar frăţească ! 
Doar tu mal poţi ca să-mî răceşti 
Simţirea, ce-ai aprinş'o: 
Sub greul vorbelor lumeşti 
Iubirea de-ţ i-ai stîns'o. 
Cadichioi ABDAL 
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I t r â a T s t o r i e a n a ţ i o n a l a 
Şînt^cunoscute întîmplările diu Moldova 
de pe timpul, resbeluluî dr'ntre Turei ea şi 
Austr iea , cu al iaţ i i acesteia, Poloniea şi 
yene ţ i ea . Acel resbe l se termină cu pacea 
de la Cârlovitz. Irigenunchiarea ţereî Mol­
dovei în acele vremî veni nu numi de la 
evenimentele externe, ci şi de la cele in­
terne, m ş ; ales, de |la; numeroasele cete de 
hoţi şi de podghiazurl polone carî prădau 
satele şi oraşele Moldovene. De multe orî 
acele poâghiaznrij contra cărora luptară 
hatmanul Vele ico Costin şi Miron Costin, 
starostele de Putna, lerau conduse de oă-
tră chiar uniî boiarî Moldoveni. . . . . Vodă 
confiscă moşiile unor asemenea rei patrioţi . 
Ieată aci un document fâeînd menţiune 
de un asemenea'şef de bande 'dezolînd sa­
tele propVieî ptttriT: i < ; ' 
„16 Coftstantin Voevođ B.M.GKZ. Moldav. 
. . . . . .Facem scire cu această adeverată car-; 
te a Domniei mele pentru Ştefan*) feciorul 
lui Darie de Podobiţî, carele hiind om de 
ţară şi de acest pament, el s 'au s c u l a t ş 
s'au dus în ţara leşească ş i ducendu s e în 
ţeara leşească nu s'au a sedat acolo ş i sa 
se hrănească cu slujba şi cu dreptaatea (s ic); 
t emplandu-se Venirea craiului leşesc în 
teară trecend la Bugiag , el însă-şî de obuz 
ş i de slujba sa nu s'au ţ inut, ci au venit 
în megiaşi l sei şi prin prejurul ocinelor 
sale s'au făcut mult taîhuşag (sic) şi su-
рёгагб creştinilor şi megieşi lor seî. Aflatu-
s'au cu bună adeverinţă cum au slobodit 
1) D o m n u l V . A . U r e c h i e n e trimefce, la cererea 
n o a s t r e , d o c u m e n t u l următpr iu din co l ec ţ iunea D-ea le 
pre p u r i c a r e . . Credem ca ce i ce se î n d e l e t n i c e s c cu 
1 s t o r i e a n a ţ i o n a l ă ş i cu i s t o r i e a l imbe î n u n e vor 
bănui d e a c e a s t a . N e g r e ş i t că n o i n ' a m a d ă u g a t 
n i c i n ' a m scos n e m i c d in d o c u m e n t u l ce n i s'a t r i ­
m e s . II t i p ă r i m î n t o c m a i dupa , cppiea D o m n u l u i 
• Uirebhie, l ă s îad or î ce d i s c u ţ i u n e r e l a t i v ă la docn-
m e n t î n s a m a D - s a l e . 
N . R E D . 
*) A fost газ locul ş i a p o i scris Ştefan. 
şi foc la casele credincios boeriujuî nostru 
Panaiotache Sulgerful cel mare^ la Obre-
janl şi I au arsu Dumisale şi casele de la 
Obrejanî, carele fiind făcute cu multă chel* 
tueală, far' alte pagube ce i au făcut D-sa le . 
Pentr'aceea faeend sulgerlul jalobă la Dom • 
nia mea de pagube cel au fĂcnt- şi-adeve­
rind Domnia mea cum într'acele vremi au 
îmbiat Ştefan*) faeend ta îhuşag, penpre-
giurul acelui loc, socotitus'au eă şi pagu­
ba Sulger iu lu i este despre . Ştefan*) făcută. 
Deci socotind Domnia mea împreună cu tot 
avatul Domniei mele, cu boiaril ţereî, una, 
paguba ce au făcut, sulgerlulul , de , I au ars 
easele, şi alta, scăderea ce i au făcut ,d in 
bucate, că viind Ştefan*) cu ţreî patru sute 
de oameni din-obuz au stricat opt sute de 
c lă i /de pane mare şi 30 de stupt • şi doue 
poloboace de miere şi grădini şi alta tot 
ce au aflat penpregior. Şi nu nuxnaî la 
Dumnealui, ce şi la a l ţ i i penpregiur ce; au 
a,flaţ tot a u stricat. A l t a ; Ştefan*) hiind 
de acest pamŞnt şi pămentul acesta , hiind 
asuprit de mult greu şi poroncl împărătesei, 
şi Ştefan*) nevrend să ştee şi e l . cu a l ţ i 
pemintenl (sic) în ţară să tragă greul şi 
nevoia ţereî. ci ducendu-se pentr'alte ţerî 
streine şi iuca şi facendu-se duşman ря-
mentuluî seu şi megieşi lor sei facendu-le 
talhusag şi pagube, a nandu Domnia mea 
cum are acel Ştefan*) ocini în ţară, g i u -
matate de sat de BlândeştI c e ' s pe J i j i a 
maî jos de Bomaşcel, unde are şi Ifrim 
Călăraşul, şi mal avend Ştefan*) ocină şi 
în sat în Podobiţî căt se va alege partea 
părinţilor şi avend Domnia mea voie ca ş i 
alţ i Doninl maî naintea noastră ce au fos t 
stăpâni acest! ţerî, pentru unii ca ace la 
ceşl lasă pămentul seu şi se duc pentr'alte 
ţrrî streine şi apoi vin cu sabia asupra 
ţereî şi fac jacuri ca tâ lhar i i ; şi facendule 
Domnia mea şi poruncă cu câteva carţî ca 
să'şl vie toţi cineşî la locul ş i pămentul 
seu şi al părinţilor seî şi Ştefan*) tot ne­
vrend să vie în ţară, milost ivitum'am Dom­
nia mea ş'am dat, acele ocini ce mal sus se 
scr iu— Ui de sat de BlândeştI şi par-
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tea din Podobiţi cat se va alege, aiul Ste-
fan*) feciorul Iul Darie ca să'I fie D-sale 
Sulgerluluî drepte ocini şi moşii în veci, 
cu'tot veni tu l ' ş i Jupăneseî, D-sale şi cuco-
nilbr ş i nepoţilor ş'a toată seminţia Dumi-
1or sale neclatit netuşăit in veci. Aş işde­
rea după a'noastră viaţa ş i domnie pre 
cine Dumnezeu ar aleage a fi Domn aces­
te i 'teri din fiii noştri sau dintru a noas­
tră semenţîe sau dentr'ălte semen ţii , pof­
tim' să n'aibă a strica a noastră mila şi 
intârîtură, ce măi vertos să aibă a da 
ş'a întări . Iar cine s'ar ispiti ă strica 
să hie neiertat de Domnul Dnmnecjeu ce aii 
făcut cerîul şî pamentul şi de prea svintă 
şi curata a Iul maică, svihţi'a sa Prewiista 
şi de toţi svinţî i oteţl. A m i n . " 
' V . î n t o c m a i : V. A. Urechiă 
»Făr& tine în singurătate-mi •'• 
>Drăguţa mea aşa de feristu.l,.. 
>De amarul ce lei maidulclpatemî 
,.. . . , »Toţ.tln.jeşc, şi mă tot mistui.* 
• , N . W : Gb. din Moldova ; , 
Ie cam mult de cînd ne am despărţit şi 
nu he-am mal văzut. N'am crezut că vel 
fi aşâ de haină, să nu-ml scrii nici odată . 
Cei puţin s ă . m w n ţ fi făgăduit . . . ' 
A m tăcut pană acuma fiind că s i l i t am, 
fost să tac. Cum eă-ţl fi scris ? A l făctiţ 
o taină aşa de şţfa.şnică dintr'un lucru care 
se întîmplă zilnic, te al temut atîta să nu 
afle cine-va, cum-va, că tu , fată de ,,om cu­
prins" Ieşti în stare să al o slăbiciune pen­
tru un ,.coate goa l e"? ! Aciima nu inal am 
răbdare. Văd că dacă m'aşl pune să aştept 
vre-o veste de la t ine, şş î îmbâtrîni aş -
teptînd, Mi-I greu să ml duc singur sar­
cina. Cui s'o spun? Cine mă înţe lege? 
Şl -apol mi-I teamă că . te- i supăra, dacă 
voiu îndrăzni s& spun ćui-va taina cea ma­
r e ! De aceea îţi scriu ţ ie şi pentru că n'am 
drumul obişnuit de alţ i i pentru revaş, î ţ i 
scriu prin gazetă. Şt iu că даа vel înţelege, 
şt iu că te vel cunoaşte şi mă ve l cunoaşte. 
Dar ceţ - la l ţ î? Ce ne pasă dînşii, dragă? : 
î ş i vor bate Iei multă vreme capiii,, ca' s ă 
afle cine sîntem ; dară de geaba ! ^ l . ' f V o r . 
osteni. . . şi ne vor uitâ^ Ca să-flfscriu/lris&' 
aşa cum mi-am pus de gînd, t r e b u i e ^ 
caut, să-1 mulţâmesc pe toţi . Att-fşliu'cu^,... 
putea s ă . l e s p u n , a l ta , de: cîţ * ţ b v e ş ^ a v c e a ' 
yecEe a iţ-agoâtel, îmbrăcată intr'un v e s t -
mînt nou ?—La noi treaba
 ra, ioşţ аН-^е/шГ' 
Nu „ne am v ă i u t ş i rie-ăm iub i t" ! N e - â m 
văzut, ne am cunoscut cu toate cusilirr'uriie, 
cu toate însuşirile, cu toate s lăb ic iun i l e ! N e 
am duşmănit maî î n t ă î u , ne-ăm împriete-" 
nit mal pe' urmă, mi-aî fost dragă, dară 
dragţ de tot, spre sfîrşiţu'l y ieţuirei noâş-, 
tre, împreună. Şi şt i i tu , î ţ i . mâj l a d ^ 
tu a minte cum s'a începui poves t şâ c ? / l eu , , 
o ş t i u : . . . . 
Cînd am auzit că. acolo unde trebueam 
să-mi aşez sălaşul, ieste b faţă „aşâ jfj 
aşâ'.' nu m'am temut de f e i i u . i î ă c r e d e a » 
destul de voinic, ba' să m a împotrivesc far­
mecelor'tale. .' ;* 
Te am văzut , îera?i frumoasă^ — Tl-'â'm '" 
auz i t .g lasu l , mi s ' i părut negrăit jle dul ­
ce.. A m început să mă tem de t ine . 
Te am văzut stăpină peste cîte ya şute , 
de oameni. Te am văzut caiînd l a d î n ş j | 
cu dispreţ. Te-â'm văzvrf punînd năframa 
la nas, cînd î ţ i intrau în casă. Te am duş ­
măniţi i-:-s''-;.-;: i r • -Ui'-; -1 î'.: :; ' т ^ ' Г 
Те
 !
» т văzut în mijlociul celor de aamaitan • 
Gfttiţa,. • împodobitei^, ^ u n j u r a t ă
 ;-$e_ jjeta^ f. 
şil breslei tale, încă te am văzut. , ...... , 
Mî-a fost ciudă grozav, Nu. ş t iu p e r i n e , , ; 
pentru că te al născut di'ntrun п е а т , ; $ и а ^ 
dînşil , ori pe dînşil că te încunjurau ş i 
nu-,ţl dădeau pace ? Ieral aşâ ф е ^ г ц т о а ^ а 
atunci, dară aşâ de măreaţă! Ce^şînt .leii 
pe lăngă t ine—gîndeam!, Cum pot îejj, şă*.
 r 
mî rădic ochii aşa de s u s ? Dar încă д а t e / 
iubesc? Cum aşi putea leu d e f p i l d S şă ţ e 
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sărut ! Ţl -aş l împlea obrazul de t ină ! ; . . . . 
A ş a gîndeam atunci. . •. 
Te-ain v&zuţ zimbind cu rumeneala în 
obraji celor, *ce-ţ| vorbşau ş i - ţ i făceau a-
laiul . l e j ţ l toate, m'am gîndît şi am.. . 
scuipaţ i " , 
Te am văzut însă scrîşnind din dinţi 
c înd părintesc ţe apăsă prea tare. 
Te am văzut indurînd cu ura în faţă, o-
cara stăpfnilor Ш . A m ySzut că nu Iubeşti 
pe ШаГ tău'fi ind că te apasă şi ca nu ţ i i 
la mâlcă-tâ fiind că te crede jucăriea sa. 
A m văzut câ şi Iu înţelegi ce-î robieă, că 
ş i tu guş t i amarul ş i m'am gîndit că mai 
Ieste sînjge curat în t ine. . 
Te a m ; vazuţ pKngînd" de ciudă şi î m -
potrivindu-te din resputeri aceJora, cari in 
puterea înrudire! şi fiind c ă Ieşti frumoasă, 
căutau să-şî bâtă joc. 'de t ine. 
Te am văzut în stare de .â ' alege neghi­
na dţn grîu .ŞÎ— m I -a fost milă de tine. — 
M'am notăr î t ' să te scap. 
T l - a m arătat lumina, al sorbit'o cu nesaţ. 
î'I-am t r a t a t adevărul, te-al închinat lui. 
N e - ă m împrietenit. 1 
M'ai înţeles în . toate, par'că al fi cet i t 
î n inima mea.—-N'âveâm nevoie să-ţ i spun 
ce-vâ, după ochi mă înţelegeai. ş î -ml dă­
deai respunşuî r 
De vorbeam 1 cu alţ i i , / te uitai la mine. 
De mă luptam că Iei tu mă sprijineai şi 
de mă jîgnea su tu, veneai să тЏ. mîngî l . 
Cum,nu îeral să-mi fi dragă?! 
* 
Par'că di'ntru'ntăîu nu simţeam nemio/ 
Puteam^ "Bă mă u i t lung, lung l a 4ћШ 
fără să mă tulbur. Ochii tăi 'aşa de negri 
şi aşa d^ e nepătrunşl, pentru mine ierău' 
l impezi ca lumina zilei . N u ine temeam 
de . i e i . " ; , J ;';"*,: 
tJiiînd într'adin's că tu sta t^ „ s u s 1 1 şi leu 
, , jbs" m'am hotărît să dau drumul şuvă-
ţulul căre-mt innăduşă simţirea ş i . . . mî-ai 
fost dragă! 
Nuţ l -ада tiestălnuit'o îndată. Mî-a fost 
frică. l e u n'ăveam în mine nemic. ca ş ă te 
farmece. , , : 
O şţ ieam aceasta şi de aceea îiţţarzieam 
cu mărturisirea. A fost însă o zi în ;care 
n'am mai putut să mă stăpîneşc , j i în eaţe.^ 
tu mî-al arătat atît£| bunătate şi ochii tă i 
cătau aşa de galeş Га mine, în c î t am cre­
zut , nebunul, că ai şi o i n i m ă , c u mine, 
după cum aveai un gînd. M'am hştărît să 
ţî spun. N'am avut destulă putere să ţl-q 
spun; din gură şi, ţ î -am, s e r b i e o hărţuită 
vorbele acestea de carre cred că- ţ l ma.1 â-
dncî a m i n t e : '
 ч
 ,
 ; 
, ,Mi se pare că nu ţi-I lucru străin, că 
leu, s imt pentru D-ta mal ; mult de cît pr ie ­
tenie. Dacă n'aî ştmt'o să- ţVospunacuma: 
îmi Ieşti dragă, atît de dragă în cît aşi 
socoti ca o nenorocire un vi i toriu l ipsit de 
P- ta . Dacă D-ta nu -»s*mţl nemic pentru 
mine spune-mi o şi voiu remînea cu mus­
trarea că am 1 făcuţi ц д р а а greşit^'-Cuvinte 
fără şir. Le am scris nu cu gîndul ci cu 
inima. Cînd ţ i -am dat hărtiuţa, m'ai în ­
trebat, deachizmd och i i mar i : , , ce - Ias ta?" 
—Ceteşte şi vel vedea,—ţî-âmrespuns ş i . . . 
am fugit; M'am pii's după uşa cu geamuri. 
M'am ui tat la t i n e ; tu nu m'ai văzut . 
Ţe-ai ui tat la hărtiuţa. A i , văzut ce-I 
scris pe dînsa. Te-a î strîmbat, ai întors 
capul spre uşă, ai rupt hărtiuţa de la un 
capăt pană la ce l - la l t şi fiind că" nu m'ai 
văzut al mal cetiţ*o o dată înipreuriîhi ca­
p e t e l e , ai îndoit'o cu băgare 1 d e samă,"âl 
pus'o în buzunăriu şi aT intrat în c a s ă . 
Puţ in în urmă tâ am intrat şi leu. ' 
;
 Mie" îmi ierâ frică să mă uit l a tine, tu 
nic i niî-ţî băteai capul cu mine. Vorbeai 
cu cel- lal ţ l . Te jucal cu copilul surorei ' 
tale. Ţ l -a cerut un lucru pe care-Г aveam 
leu. A î venit cu dînsul la mine . A m simţit 
atunci, 6ă tot sîngele mi se grămădeşte la 
inimă, bătăile i le auzeam; frebule'să fi foştf. 
tare galben la faţă leu. Şi ^aleş m'am u i -
в 
tat la tine par'că cerîndu-ţl Iertare pentru 
un păcat grozav. 
— Mitică, roagă pe D l . lăncii şă-ţi dea 
erelonul, ai zis tu'copilului, şi par'că tru-
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fieâ învingătoriuluî ierâ scrisă în ochii tăi . 
A m plecat plecâtţ capul abătut şi am ro­
ş i t de slăbăciunea щеа. 
Ştieam ce mă,: aşteaptă. 
Par'că mă bucuram c ă ' m a î sînt oameni 
în casă şi nu, got să! te întreb de respuns 
ş i par'că... tot aşî fi'vrut să-mi ascult o-
sînda. Cum mi ş% sţrîngea • inima, cum îmî 
bătea de nerăbdare ?şi de frică şi cum do-
riam să nu şe_ fi înţfmj>Jat,.şe şejnt împlase. 
In fîrşit a înserat*Tşpţjţ s'yau împrăştiet, 
noi am remas singuri. A l trecut de cîte-
va o r i ' p e i ă n g ă i minev
 ; си,*ге-о treabă. Nu 
te uitai l a m i n a ; leii inu te slăbeAm din o-
chi . Te al oprit''lăngă masă, par'c&jastep-
tînd ceva. Mlanţj !)&it»rş,r cu faţa şpre tine. 
Amîndol ne-am înroşit ca sfeclele. 
T u te uitai la podele jucîndu-te cu ţar-
ţamurile feţei de~mesâ; î eu i trăgeamde u: 
şiret de la scauri par'apă K r o i a m săfl rup, 
In sf îrşit încep : i ; :;4 ': 
—;Hfli.— A î ce t i t? 
— ' N u ! ' ' ' " 
— De ce?—şi par'că aş teptămsă-mîdau 
suflarea cea de pe urmă. 
—j i | u ( ц4_ |Р|&Цв$ Щ> tyfflk if \ . У f Ц 
Cu toată încordarea în * care mă 'aflăm, 
am zimbit. 
— Da cum al ş t i u t - c ă ^ i „de' isacestea" 
dacă n'aî oetit'o? 
Tuls tătea l roşie pună 'n albul ochilor şi 
pieptul î ţ i zvîcnea tare. 
— Apoi . . . nu primesc nici o dată ase­
menea scrisori. 
rj7 Ce făceai dacă-ţl spuneam, din ,gură ? 
Şt iu c ă , n u fugeai. . . , 
— S'ar fi găsi t îel ceva de. făcut . — Şi 
mai roşie de cît înainte, aî întors capul în 
lături. N'aî vrut sj | mă priveşti în faţă. 
leu, cercam să-mă stăpînesc. Vedeam şi 
ştieam că nu maî am ce aştepta. Mă te­
meam însă să cred ceea ce vedeam cu o-
chiî. Nu-mi spuseseşî încă. nemic de s im­
ţiri le t a l e . — O frămîniare grozavă se pe­
trecea in' sufletul mîeu. Mă durea, mă du­
rea adevărul, cum numai tu n u p o ţ i s ă ş t i . 
Sîngele îmî năvălea la inimă şi îea par 'c^ 
amorţise, par'că-î stătuserăbă tăile.OBhif îmf \ K 
îerau'plini de lacrimi, ce rin puteau'$ă 
curgă. Cum m'ar fi recorit să fi'ctirsf.ii:; 
Frăm iritarea aceasta a ţintit c î t a ţinut1 г: 
dară s'ii sfîrşît de l a o Vreme. Ăp4>|; tiţ^âm 
liniştit. âW rădicat ochii Tiepasătorî, la " 
tine şi t e а-m''vâmt stînd cu o ! ; mîn& 
masă şi muşcîndu-ţî buzele. A^uma-fierali"' 
galbenă. Trebuiam să sfirşesc г* %n?.v. ;;!• 
Ce al făcut hărţieeE?^^,- ; аТ-...-h 
— A m rupt'o. .«ft-f nifti ы\' «£. nu>v,<* 
-i- Bine ai făeutvlriil pare răucă;4e»«irr 
supăratî cu lea/'irioiipuîeşte-ţîcli'bu. ţ««*ae e ! 
dat'o. VbiU ! eă«tâ si Ш'-Ьь mal>ameţ»w*ti"i 
nebuniile 'ntele...* Bar spune-mî, iste? «ачаи'Г1 
simţi âeMîtf'peiitr'ti^mine'?..^-^-*! « •-«*•> 
^ t t i o f : V d ă t ă <й'ат*••eiiriţit-;oeMv>i *» 
sebit pentru lin om.—Nti ştiii <& HiMift»đ&Ki 
inimă' a m ; - ' ' - r * •-•»'>•*.-r- Luif«« 
-Щ Destuly destul. :Am înţeleşi îţPfltgâr*^ 
duîeeo'ifeăT' riu^ţî- voiumaisfeute' capttL;v.';Tei ' 
rog, du-te . . . . . . . . . 
Te aî dus şi leu &m remas 8Й£огЛЁЩ 
fiorre.ees.niI-a trecut: prin spinare. ;(M&to**v 
pus- o mină' în capv'fni'am uitat la -uşa-jie -•><: 
care^ieşiseşl tu şi am rîs silit.-—*Ample^/, 
cat capul;pe mîriă şi am remas pegîndartî'-»; 
Mă veî ; iubi ttt vre~04iată ? Dar pentru 
Tu nu iaă poţi iubi. N u găseşti nemie^ta 
mine..... '• : .->•• •\r.i--.u Uiţ-Bjj'îH-. 
A ş a s'a^nceput.,;drăgăv povesteaj iftpţisf»,.-
trău Ge-aî .gîndit tju; jwb nxmă,:vmijŞ&^ 
dincios făgăduielel date, nu te am întrebat и 
de nemic. Căutam să t e a»bng><, dift 
te-mlj {Dej sPt'e loifiit^ întâlneam mă uitam 
fioros la tine ; dară după ce treceai, mă în­
torceam spre tine şi întindeam braţele să-
rutîndu-te cu gîndul.Ţ--CăatalB gă-ţ i vor-
vesc, cît s'ar pnW de--^ riţînW .-' \ 
La trei întrebări de ale tale abieâ rea-
pundeam c'un hm. ; : s 
leu căutam să fug de tine fiii par'că mă 
urmăreai într'âdins: încotro ină aiiâteW, te 
întâlneam în:'Câle-rai.—leii bătaîn' să şterg 
chipul tău din minte-mi şi Iei tot se prin. 
dea maî tare şi bătrundeâ mal adînc. — 
Gfrozav mă chinueam*!—Ţie nu vroiam să-ţi 
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arăt slăbiciunea, patima,, care mă rodea 
din z i j î n zi mal tare, pentru (ă ţ i făgă-
duisem, sâ-ţ l dau pace şi fiind că ştieam 
că mal rău îmi va face. A l t u i a ? N'aveam 
pe a l t u l ! Toţi Ierau oameni cari nu mî-ar 
fi înţeles graiul . — Nopţi le , nopţi le mele ! 
încet , încet, patima a început să se po­
tolească.; Jăratecul a început a se acoperi 
de cenuşă.—Am început, să nu mal fug de 
tine. Tu pe aşişderea. Şedeam şi vorbeam. 
Ceteam şi ne întrebam de cutare ori cutare 
scriitoriu;—-De cîte.orSiremîneam mal mul­
tă jyreme singuri, tu de lucrai te adîncşaî 
în lucru; şi n u te uitai la m i n e ; de ceteai, 
puneai cartea la naş, şi - c e t e a i , ; ceteai :cîţe 
un ceas o pagină. l e u cînd vedeam că nu 
te ј&Џ l a , mine, :-te sorbeam cu; ochii . Gînd 
rădicai-ochii , iute întorceam capul ş i în ­
creţind sprîncenele, mă ui tam pe fereastră. 
Să £;:fijst, z iua, să fi fo.st noaptea, tot pe 
fereastră mă uitam şi vedeam multe multei . , 
Ţi-am ceti t , dragă, o pagină din cartea 
trecutului. .Ce alta aşi fi putut să-ţ i spun, 
pentru pn ;să-ţl împrospătez amintirea mea. 
A ş i . v r e a âă s tau Jăngă t ine cînd vel ceti 
aceasta.* Ei v e l to t aşa de haină ca pană 
acum şi; nu-ml vel scrie ? A m nădejde că 
te -vel ;&ehimba. A ş i fi cetit mal njult în 
cartea-mî plină de amintiri , dar n'am a-
vut'î>utereaV-:Atîtea s imţiri , pe care le cre-
deam îngropate, s*au deşteptat ! Las pe altă 
dală . •'«•;• ' ' -
Săitfătate şi voie bună. > 
- « и M Ianeu Vladimir 
-tu . , i i T . ; ! • : • • • • • . : 
. ..o—• 
Ca'n alte dăţî aî resărit 
•• rr - V^P f t ie dintr'o dungă. 
,. Cu 4ocul jfcău, nemistuit ' 
Ce a n o p ţ e î bezne alungă. 
' Dar altă dată mă găseai 
Dormind în pace-adîncă 
Pe cînd acuma de resaî 
l eu s în ţ de strajă încă. 
Acum nu dorm, tu mă priveşti , 
î s copleşit đe gîndurî : 
Visări le copilăreşti 
Inehis-am între scîndurl. 
Ş i pe cînd t u di'ntr'un crîmpeiu> 
i ;
 De nouri Ieşi tăcută, 
l e i i cerc în versuri să-mî încheia' 
• Vieaţa mea trecută. 
• A-^zî n u maîi p o t c a de dimu-lt-
; ;» ;<A maî dormi în tihnă:; \-.\ 
• -Bătaieâ inimel a scu l t ; • r • '•' • 
1
 Ia lungâ^mînfodihnă^- • > • 
'V; : A u ' m î n e cînd: veni-vel -lenr, >. 
Lumină /'avietoare, ?••>-. 
• - Al chinurilor greu hotar 
Tot nu 1 păşi voiu oare? 
Garvan Abdnl 
ILUZIUNI PIERDUTE 
Domnului DuilvuЪатргегсц 
Lumea oamenilor îeifce împără-
f ţi ea ineîmplăreî .şi a (ţrpţelel. 
• S C H O P K N H A U E R . 
(urmare 1 ) 
Lumina părea bă -sta nemişcată,' dar du-
ruitul din ce în ce se auzea maî tare. 
Iri cele din urmă f e l i n a r n l ş i maşină se 
văzură mal bine, un şuierat ascuţit sie auzi 
pe care resunetul munţilor îl cm'a^ şuieră đe 
c î te-va ori, şi apoi trenul se opri în faţa 
staţ iune! . 
— A h a ! bine-al venit, te aşteptam. 
— 0 , bine te-am găsit, Teştî sănătoasă? 
cît dor. . . . 
— Şi leu am suferit destul . . . п 'атьре-
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trecut de loc binepe-aci . Dar eacă ş i E l i z a . . 
n'o v e z î ? A venit şi lea aci. Cît de bine 
-mî pare.. . . cei bine o să petrecem cu toţ i i . 
— Vorbeşte mal încet Violo , zise E l i za , 
prietena de inimă a Viole i ş i aceea care-î 
pregătise înt î lnir i le cn Eg in în grădiniţa 
d i n Bucureşt i . Vorbeşte maî încet, se uită 
lumea la mol. 
— E l ! . . . şi ce-mi pasă, să nu mal vor­
besc acum? Domnule E g i n unde o să lo-
cueş t î? A , Ie o casă ce-o dă cu chirie un 
ţeran, îe peste drum de unde şedem, Iera 
s'o luăm n o î ; nu-î vorbă îe aproape o co­
libă, dar toate s înt aşa pe-aci. Ce vreî, la 
ţară trebue să se mulţămească cine-va cu 
aceea ce găseşte . Aide , vrei să te duc a-
co lo? Mama îe acasă, îea şade toată ziua 
în casă. . . ca şi 'n Bucureşti . Vom merge 
cu E l i za . Ţi - î foame ? 
— A ' nu! . . . . . să mergem. 
Şi cîte-şl trei părăsiră prispa staţiei , in-
dreptîndu-se spre, o potecuţă ce ducea în 
- ^at: 
. V 
— M'am p l i c t i s i t ! . . . 
— Ce feliu Violo , par'că-ml ziceai odată 
că-1 iubeşt i? 
— A m ms'o? nu ţ in minte. . . poate, dar 
mă înşelasem, văd bine că m'am înşelat. 
N u pot să-1 sufer, mi-I aşâ de antipatic 
cum nu-ţ l poţi închipui. 
— Dar nu Ier al tu aceea care i -a l z is 
să vie ac i? 
— E l da, l eu Ieram, dar vezi cînd l -am' 
zis să vie, credeam că aci mi. se va urî de 
moarte ş i dacă v a veni Iei, mă voiu mal 
distra. Dar după cum vezi şi tu, aci pe­
trecerile nu lipsesc, baluri sînt destule şi 
în loc ca Iei să mă distreze după cum îmi 
smchipuiam, din contră Iei mal mult mă 
jenează. Pretutindeni îe în faţa mea, cu 
figura lui galbenă ca şofranul. Par'că Io 
un ofticos. N u poţ i ;să te u i ţ i la cine-vâ, 
că zgîeşte ochii, se face şi mal galben, în ­
cepe să tremure ca frunza. Ast - fe l iu după 
cum î ţ i spun mî-a devenit ifesuferit. 
— Nu te 'nţeleg de loc Violo. L a înce­
put, a doua zi după ce i-ăî făcui" cunoş­
t inţa, îmi ziceai că nu ş t i i de aţ da,' л и ­
т а ! ca să te iubească şi acum. . . . 
— Să vezi , nicî îeU nu ş t î u c u m s e faoe, 
dar îndată ce văz pe cine-va care-mî place 
doresc din inimă să fiu iubită de lef. O, 
cît îmî. place să mă iubească, se'l v a d 4 t î -
rîndu-se la picioarele mele, plîngînd,, slab, 
prăpădit o ! îmî place mult să *1 văd 
aşâ. . . . par'că mă mal îngraş. Zeu, aşi voi 
să fiu iubită de toată lumea 1 Dar după ce 
sînt iubită, după ce'l văd aşâ cum îmî pla­
ce, mi se urăşte. Chipul lu i mi se pare ca 
al tuturor mitocanilor, numai a r e г а Т ce­
va, pe care îmi părea că'I avea atuneî eînd 
l'am văzut pentru întăîa-ş l dată. Purtările 
luî mi se par din ce în ce mal neîndemî-
natice ş i Iei un prost şi j u m ă t a t e / d e vrei, 
nici l eu nu ş t iu cum sînt. Par'că'aşt voi 
pe urmă să fiu mal puţin iubită, mă pl ic ­
tiseşte atîta supunere oarba, mă face să nu 
pot să-l mal sufer, sâ-ml fie sc îrpădeîe l . . . 
întocmai ca de E g i n . 
— V a l soro, ce feliu de inimă a l . t u ? 
l e u nu pot să fiu ca t ine. . ! 
— Mă mier, leii credeam că toate s în-
tem aşâ, Lizo . „ 
— Dar să lăsăm asta. Spune-mî ce vreî 
să faci acum.. . 
— Ce vreau să fac? nici leu nu ş t i u . . . 
Ui te , n'aşî vrea să fac nemic, dar mult aş i 
vrea ca E g i n să plece d'acl. A l văzut pe 
Constantinescu? 
— Care Constantinescu? 
— Tînărul acela cu mustaţa lungă, bă­
lană şi atît de frumoasă, cel care spunea 
că învaţă medicina. . . . 
— A ! a, î l ş t iu . 
— Eî, cum ţi se pare? 
— Un fanfaron de sus pînă jos. 
— A î , tu vezi strîmb, cu totul a l t - fe l iu 
mi se pare mie. Iei Ie un tînăr de, spirit 
frumos, dar. . . aşî voi să plece. 
— Cine? - , .,
 : 
— E g i n soro; dar cum să fac,, cum să 
fac ca îel să plece ? Vezî , nu-ţî trece ţ ie 
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nemic p r i n c a p ? S t ă î , a m g ă s i t ; fel a ve­
nit Dumin ică , az i avem to t Dumin ică , v rea 
să zică fac două sep tâmîm toemaî . 
— I e i ş l - apo î ? , 
— Şi -apoî , am să- î . spun că lumea de 
a ic i a început să bănuească că Ie ceva în­
t r e noi , şi '1 voifl r u g a să plece la Bucu­
r e ş t i , de t e a m ă ca m a m a să n u afle t o t u l . 
— Şi crez i as t - fe l că aî s c ă p a t ? I e i te 
iubeş te ca u n nebun . 
— S tă î că n ' a m i s p r ă v i t . î n d a t ă ce-o 
plecă, a m să-I sc r iu o scr isoare , în care am 
să ' n ş i r c î te ' n l ună şi în soare. A m să- î 
spun că după plecarea luî , a m aflat c 'a 
m ă r t u r i s i t la to ţ i c 'a ven i t n u m a î p e n t r u 
mine, că m a m a a aflat t o t u l şi c 'am sufe­
r i t d in p a r t e a îeî o m u l ţ i m e de m u s t r ă r i , 
că nu m a î v r e a u s ' aud de numele l u î ; în 
s f î rş i t am să-1 fac de două pa ra l e , în cî t 
să ' ş i îea lumea în cap ş i . . . . ş i ieacă mă 
scăpa tă . . . 
' — Cum, t u v r e i să f a d a c e a s t a ? 
— Şi de ce nu ? 
— D a r nu îe c ins t i t Violo ; după ce. 1-aî 
înşe la t dîndu-I feliu de feliu de. făgăduie l i 
d u p ă ce 1-aî adus aci , să t e ' p o r ţ t - ca una 
din femeile cele maî de j o s ? 
— F i e ce-o fi sor6, vreu să scap de o-
mul acesta ca re se ţ i n e de mine ca sca iu l . 
— V i o l o ! a scu l t ă mă, îe neomenos ceea 
ce v re i să faci. JBagă de seamă. Dacă cum­
v a va descoperi minciuni le t a l e apoi poa te 
să nu scapi aşâ de lesne. 
— P r e a Ieşti fr icoasă soro, nu mi-î teamă 
de nemic . V e l vedea ce bine am să scap. 
— Violo , aî să te căeşt î . Dacă lumea 
v a afla, apo i . . . 
— A p o î , apoi îasă-mă în p a c e ! 
Şi V io l a Ieşi spre a îndepl ini ceea ce lea 
pro iec tase . 
V I 
De ab iea maî a runcau lămpi le cî te-o l u ­
m i n ă s l abă î m p r e j u r . 
F u m u l de t u t u n ce p l u t e a ca niş te nour î 
g roş i , împiedeca l umina l ămpi lo r să s t r ă ­
bată maî depar te şi m a l m a r e . j 
S a l a nu îe ra mare şi d ' a jeea mese Ierau 
puţine, da r în j u r u l lor î e rau destuToa.menî 
car i vorbeau r î z îud cu 4 hohote . 
Şi nu îe rau n u m a î b ă r b a ţ i acolo. Pe ici , 
pe colo se vedeau şezînd pe genunch iu l u -
nu ia , c î te-o femee cu p ă r u l desple t i t , l ă ­
sa t pe spa te , cu mînele goale ş i p i ep tu l 
dezvel i t pe j u m ă t a t e , cu o rochie scur tă , 
pană la genunchi , de unde apoi se scobo-
r a u l ip i ţ i pe picicr c iorapi i s u b ţ i r i ş i roş i i . 
I e r â t î r z iu de to t şi p i anu l ce se ăflâ a-
colo, to t maî scotea sune te , a t in s fiind de 
mînele une î femei care şi îea î e ra încon­
j u r a t ă d'o droaie de b ă r b a ţ i , c a r i făceau 
un zgomot asvrrzi tor îu. 
N i m e n e a nu ascu l t a buca ta de muzică, 
rea .s- au bună ce se c în ta . 
D a r î e a t ă ! . . . . p ' o scenă de c i t e -va p a l ­
me, se iveşte o femee ce părăs ise a tunc î 
genunch iu l u n u l bă rba t , şi începe cu 'n g las 
r ă g u ş i t să c în te „ L u n a d o a r m e " . 
Oei de la mese î î ţ i n i sonul , ba t cu pă­
hăre le şi bastoanele în meše d u p ă t a c t u l 
muziceî şi s t r i gă cî t le îea g u r a „ b r a v o " . 
L a o masă, maî în fund p i e rdu t în fum, 
uu t î n ă r şede s ingur cu s t ic la şi p a h a r u l 
d i ' n a i n l e . 
N u t rece însă m u l t şi o c în t ă rea ţ ă se a-
şază l îngă Iei. 
— Dă-mî o ţ i g a r ă , zice îea. 
— Ce vrei să i e i ? î n t r eabă iei d îndu- î 
pache tu l cu t u t u n . 
— Un cea iu . 
Ie i porunci ceaiul şi u n rom pen t ru d înşu l . 
— Cum te chîeamă d r ă g u ţ ă ? în t r ebă t î -
n ă r u l . 
— D a r pe m ă t ă l u ţ ă ? 
— E g i n . 
— Şi pe mine E r n e s t i n a . 
— De m u l t c în ţ î pe scenă? 
— De vre-o şase lun î d r agă . A ! am fost 
şi îeu odată a l t - fe l iu ; î e r a m şi leu cu casa 
mea . . . 
— D e s t u l : dise E g i n î n g h i ţ i n d r o m u l , 
voi toa te de meser ia a s t a s în te ţ î aşa, toa te 
spune ţ i că t r e c u t u l vos t ru a fost meî de 
soiu. H e i ^ m a î a d u - m î un rom. 
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— O ! o ! t u aci E g i n e ? zise u n t î n ă r . 
— leu, Grogul^ îeu ! 
— C u m t u . . . t u nev inovă ţ i ea î n t r u p a t ă 
î n t r ' o cafenea cu c în t ă r e ţ e şi cu o madamă 
a l ă t u r i ? ha ! h a ! ha ! . . . 
îea- ' lasă g l u m a şi şezi . Ce bel t u ? 
— Vin pr ie t ine . , , s îngele D o m n u l u i . 
—
1
 S ă - v i e , heî bă i e t e ! c ine îe-aci . . . adu 
vin t 
P ă h ă r e l e începură a se goli unul după 
a l t u l şi E g i n lung indu- se j u m ă t a t e pe banca 
d e l i n g ă pere te , coprinşe cu mîna mij locul 
e în tă re ţe î . 
— T u n u îeşt î u r î ţ ă E rnes t ino , zise E g i n , 
da r a î . n a s u l cam lung şi buzele p r ea sub­
ţ i r i da r nu . . . t u n u Ieşt i u r î t ă . 
D a c ă - ţ î place, zise î ea . 
— Te - î fi amoreza t de d însa , zise Grogu. 
•— l e u amoreza t , s t r i gă E g i n , s c u l î n d u -
se repede în p ic ioare şi izbucnind î n t r ' u n 
r î s s i l i t , îeu amoreza t aî z i s ? Da , s în t a-
moreza t de s t i c la a s t a pe care o voiu gol i . 
: I n adevăr pun înd 'o l a g u r ă , î n g h i ţ i to t 
v i n u l d in îea . 
•••—-.Şi. ce t e sper iaş î a şa . . . zise c î n t ă r e a -
t a r î z î nd . 
— M'am s p e r i a t ? f u g i ! mî-e sc î rbă fe­
mee. . . ba nu , v ină \n coace să t e p u p . . . . 
ba r im t u n u mi-a î făcut nicî u n r ă u ca . . . . 
lieî 1 maî adu vin . 
— Ca cine, î n t r e b ă Grogu ? 
— Ce, s t r i gă E g i n lovind cu p u m n u l î n 
masă, şi t u crezi că femeea îe u n înger din 
r a l ? h a ! ha ! h a ! adică îean spune-mî 
zeu, spune-mî c u r a t . . . . cine m'aduce pe mine 
aci ? cine mă face să beau ? cine m ' a făcut 
să părăsesc facu l ta tea d ' a t î t a amar de v r e ­
m e ? . . . c i n e ? . . . nu , p r o i t i e a mea. . . h a l să 
bem 1 
— A î d r e p t a t e , z ise Grogu, t u nu t e - a l 
p rezen ta t n ic i l a esamen; î e a spune ce d racu 
ţ i s 'a î n t î m p l a t ? 
— Mie ? h m ! cunoş t i t u pe Vio la B . ? 
— N ' a m văzu t ' o n ic î odată . 
— Mal bine. A s c u l t ă d a r . Şi E g i n ame­
ţ i t de b ă u t u r ă începu să povestească în g u r a 
mare , t o t ceea-ce noi ş t im că s 'a î n t î m p l a t 
î n t r e Viola şi Iei, pană în vremea plecărei 
sale din s a t u l A . . . . 
— D a ! adaogă Iei. m i - a zis că lumea îe 
aproape să afle pen t ru ce am ven i t leu la 
A. . . că- î îe t e a m ă de mă-sa . . . . ce t î m p i t 
îeram, cum am crezut de lesne ! leu ш 
crezut şi da, am pleca t . . . . h m ! şi am a j uns 
în Bucureş t i . . . . t r e c u r ă două z i l e ^ . . două 
zile n u m a i . . . . şi cînd am pleca t p l îngea , 
î e r a cu mînele reci . m i - a zia că lă tor ie bună 
hm ! . . . . d a r n u m a i două di le s t r i g ă el az! 
vîr l jnd cu un scaun ca î n t r ' o vedenie ce i 
se a r ă t a se . . . . ş i ce scr i soare . . . . o ştiu pe 
din a fa ră . . . . a m î n v ă ţ a t ' o . . . . s ta ţ i\. Dom­
nule , mize rab i l a D - t a l e p u r t a r e . . . . . în ţe le­
ge ţ i ? mizerab i la mea p u r t a r e , adică leu 
m'am p u r t a t mize rab i l r epe tă Iei scoţ înd 
o î n ju r ă tu r ă , d a ! da . . . . пц în ţe leg nimic, 
h m ! aşa -mî t r ebu i a , am p l î n s . . . . îmiv î j i au 
urechi le , mă l u a cu fr ig şi cu cald, m'am 
bolnăvi t rău, am v ă r s a t s îng*. , -
Dar . . . n u 'ml pasă, ha l să bem, zise iei 
punînd mînele împreuna te pe masă şi ca­
pul pe Iele. 
N u . . . n u c rede ţ i că . . . s î n t beat , nu! ml-
e capu l ame ţ i t , se ' n v ă r t e ş t e cu mine casa... 
a h a ! Violo , s t ă î ! ş i Iei se sculă porni spre 
uşă împle t ic indu-se şi cu pumni i r i d i ca ţ i . 
L a îea ! d r e p t la îea zb ie ră lei lu înd un cu ­
ţ i t de pe masa u n u i a ce mânca l i n i ş t i t . 
S înge am v ă r s a t îeu, să-I vă rs s î nge l e l e l . 
D a r beţ iea î l coprinsese peste măsură şi 
căzu g r ă m a d ă lăngă uşă . Se opint i de cîte-
va orî spre a se scula , da r recăzu îeara -ş l . 
I n cele d in u r m ă adormi . 
E r n e s t i n a părăs i m a s a r îz înd şi pleca ću 
Gogu săr ind peste corpul l u i E g i n . 
(S f î r ş tn l în No. v i i t o r ) 
N. D. Georgian. 
— o H ~ ' 
Rolul Microbilor 
U l t i m u l deceniu, din p u n c t u l de vedere 
al patologie i , se poate n u m i deceniul mi­
crobilor. 
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Cea ma î mare p a r t e a s t ă r i l e r bolnave 
la car î îe supus o rgan i smul omulu i şi al 
celer m a l mul t e an imale îe p r i v i t ă ca p r i ­
c i n u i t ă de n u m ă r u l cel fă ră sf î rş i t de or­
gan i sme mic i , b o t e z a t e : microbi, baccili, 
mhizomiceţi, micrococî, etc. ca r î împ lu a-
î e ru l în care fiinţele v i e ţu i toa re s în t s i l i te 
şă r e sp i re ; 
N u m ă r u l microbîologi lor ,a l acelor î n v ă ţ a ţ i , 
-carî se' îndeletnicesc cu s t u d i a r e a acestor 
fiînţî atît de duşmane omenire! , c reş te pe 
fie care z i ! Ş i riumănil volumelor a j u r u t e 
ţ>ănă a-zî asupra acestei ce s t iun î , îe s lavă 
D o m n u l u i , des tu l de m a r e — a c u m a în u r m ă 
a a p ă r u t o ca r te colosală i n t i t u l a t ă „Les 
B a c t e r i e s " a u t o r i i s în t D - n i l Cornii şi Ba-
bes (acest din u r m ă Ie romîn . J 
P e n t r u moment n ' a v e m de gînd să facem 
Cunoscut, ce t i to r i lo r t o t ce se ş t ie despre a-
"ceste o rgan i sme . V o i m n u m a i să a t r agem 
l u a r e a a m i n t e şi să vedem ce respund păr ­
t a ş i i t eor ie i miorobis t ice , celor necredincioşi . 
Căci t r ebu ie să ş t i ţ i că aceas tă teor ie , deşi 
n u m ă r ă î n t r e sus ţ i i t o r i l îel pe cel maî de 
seamă oameni d i n toa te p ă r ţ i l e lumeî , a re 
şi p ro t ivn ie i des tu l . I a t ă ce spune D l . H a l -
1 opeau în ca r tea s a , Patologie Generale 
(1884) p a g . Ш . 
"_ „ S ' a u găs i t microbi în cele ma l m u l t e 
boîif infect ioase, da r se naş te în t reb; . rea dacă 
d înş i l s în t îr iadevăr pricina s au n u m a î e-
fectuL t u r b u r a r i lo r n u t r i t i r e î , car î le ca rac -
te r i sează , s au s î n t cu to tu l indi ferenţ i . 
„Obîecţ iuni le aduse con t ra teor ie i ca re 
pr iveş te microbul ca infecţios Iei însuş i , 
po t fi r e s m n a t e p recum u r m e a z ă : 
1 . „Se găsssc Inicrobî ce p a r de aceeaşi 
щЫга, în bolî c a r e nu se asamînă ?" R e s -
p u n d e m : Aces t e o rgan izme d in pr ic ină că 
sînt foaşte mic i n u pot fi descrise cu m i -
n u ţ i o s i t a t e i şi de a l t m i n t r e l e a pot înfăţoşa 
ca rac te re anatomice asemănă toare , deose-
b induse cu to tu l în funcţ iunea lor . N a t u r a 
u n u l fe rment , zice P a s t e u r , n u poate fi bine 
s t a b i l i t ă de c î t pr in funcţ iunea sa fiziolo­
gică. Să ma l a d ă u g ă m că progresele h i s t o -
logiel a u făcut cu p u t i n ţ ă deosebirea unor 
microbi ce pă reau a s e m ă n ă t o r i ; a s t - fe l lu 
Koch a găs i t microbi cu înfâţoşare deose­
b i tă în septicemie, infecţiune pu ru l en t ă , e tc . 
şi a a r ă t a t că la aceste deosebiri de înfâ­
ţoşare corespund deosebiri de l u c r a r e p a t o -
genică (bolnăvicioasă) . 
2 . „Se pot in t roduce sub piele l iqn ide 
încărcate cu bac ter i i fă ră a da naş te re la 
acc iden te . " P u t e m r e spundecă sînt bacterii 
şi bacterii. 
3 . . . . . „P resen ţa microbi lor nu- I cons tan tă 
în infec ţ iune" . T r e b u i e de ş t i u t că mic ro ­
bul n u se a r a t ă î n to t de auna sub acelaşi 
ch ip . Bac te r iu l charbonos poate să nască 
spori, capabi l i de a-1 reproduce ; aceş t i 
spori se deosebesc cu to tu l p r in înfâ ţoşare 
şi m u l t ă v reme au fost t r ecu ţ i cu vederea . 
De a l t ă pa r t e se pare că subs t an ţe l e ch i ­
mice născute din agen ţ i i infecţiqşl a jung 
ca să producă accidente ; dacă injectăm 
u n u l an ima l o că t ime re la t iv mare d e 
s înge pu t r ed , d însu l moare în c î t e -va cea­
s u r i , ş i găs im în ţ e s ă t u r i l e sale o câ t i ­
me neînsemnată de m i c r o b i ; a fost o t ră ­
v i t de subs tan ţe le chimice conţ inute î n s în -
gele pu t r ed . D a c ă din po t r ivă injectăm nu­
mai o mică că t ime de l iqu id pu t r ed , a t u n -
cea moar tea v ine după c î te -va zi le şi ţ e să ­
t u r i l e coprind un n u m ă r mare de microbi 
(Koch) . 
4 . L e w i s sus ţ ine că microbi i se găsesc 
la t o ţ i ind iv iz i i , şi dacă în cu r su l unei 
bolî infectioase î i găs im în n u m ă r maî mai • 
aceas ta v ine de acolo că a tuncea o rgan i s ­
mul nos t ru a l că tu ie ş t e un te ren m u l t ma l 
favorabi l desvol tă re l lo r . F a p t u l pe care 
se în temeează L e w i s că cu desâv î r ş i re ne ­
g a t de P a s t e u r , Cohn şi Babeş ; acest din 
u rmă m a î ales a examina t 100 de ind iv iz i 
la care n ' a găs i t microbi n ic i în s înge , 
nici în cele- la l te l iqu ide ale corpu lu i . Maî 
m u l t , p resupunerea l u i L e w i s îel în con­
t raz icere flagrantă cu exper ienţele car i au 
dovedi t că microbi i c u l t i v a ţ i apa r te , iso-
l a ţ l , au d a t naş te re charbonuluî. 
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5 . Accidentele zise infeeţioase ,se pot es-
pl ica pr in pă t runde rea în o rganism a alca-
loizi lor d e r i v a t ! d in mater i i l e proteice — 
descoperi te î n 1872* de Grautier şi Se lmi , 
descrise de acest din u r m ă sub numele de 
ptomaine, s tud ia te apoi de Grianetti şi Co­
rona , Brouarde l şi B o u t n y , e t c . aceste sub­
s tan ţe , ca r i se pot scoate n u n u m a i din a l -
buminoide putref icate , da r şi, după Grau­
t ie r , d in excre ţ iunele sau secre ţ iunele nor­
male ale animale lor super ioare , dau loc, 
c înd s t r ă b a t în corpul omenesc, la t u r b u -
r ă r i g r a v e şi deosebite, cum depildă d i la -
t a ţ i u n e a şi ne regu la r i t a t ea pupi le lor , căreia 
î l u rmează înda t ă con t r ac ţ iunea , înce t ina-
rea năprasn ică şi ne regu la r i t a t ea p u l s a ţ i u -
nelor cordiace, perderea .cont rac tUi tă ţe l m u s ­
cu la re , convuls iun l şi moar te cu in ima în 
sis tolă. D l . Grautier crede că se pot naş te 
în n u m ă r foar te mare în unele împre ju r ă r i 
patologice şi că s în t una din pr ic inele t u r -
bu ră r i l o r funcţ ionale ca r ! se u r m e a z ă în 
m u l t e boli , cu deosebire cînd mişcarea de 
desas imi la re şi de e l imina ţ iune a p roduc­
te lor u r ine i , Ie î ncă tuşa t ă . 
D l . Boucha rd admi te , în po t r iva D- luI 
G a u t i e r , că aceste s u b s t a n ţ e a p a r numai 
în mater ie le an ima le , unde t ră iesc şi se 
înmul ţesc n iş te c iuperci microscopice ; şi 
av înd în vedere că dau , ca şi a lca ldiz i l 
c iuperc i lor veninoase, a l ba s t ru de P rus i ea 
în p rezen ţa f e r rocyanuru lu l de po tas iu şi 
a pe rc lo ru ru lu l de f ler , — t inde a le p r iv i 
ca p roduc te de desas îmi l a ţ iune ale o rgan i s ­
melor vegeta le . 
D in m i n u t u l cînd s'a văzu t că bacter i i le 
c a r i t r ă i e sc In ma te r i i l e an imale moar te , 
fabr ică alcaloizl , s 'a pus în t r eba rea dacă 
a l t e bac te r i i t r ă ind î n t r ' u n o rgan i sm v iu , 
n ' a r da naş te re la subs tan ţe a n a l o a g e . P e n t r u 
a dovedi exac t i t a t ea acestei p resupuner i , 
Dl . Boucha rd a c ă u t a t alcaloizl în u r ine le 
oameni lor a t i n ş i de bol i infeeţioase, şi mal 
t o t deauna , In unele , î l găsea; Ce-I drepl-
t u l se găsesc u r m e şi ' n oare care ur ine 
ce v in de la oameni sănătoş i , da r aceasta 
nu dovedeşte că n u - s fo rmaţ i de vege ta le 
in fe r ioa re .—In s t a re no rma lă se găseşteiun 
n u m ă r m a r e de microbi î n t u b u l d iges t iv ; 
se poate î n t î m p l â ca s ă , s e a l c ă t u i a s q ă a i c i 
a lcaloiz i l vege ta l i ca r i să fie absorb i ţ i ş i ' н 
u r m ă e l i m i n a ţ i p r in u r i n ă — - D l . Bouchard 
în adevăr ă găs i t că m a t e r i i l e fecale fcon-
ţ in cu a t î t a ma l m u l t ă că t ime de alcaloizl 
cu c î t n u m ă r u l microb i lo r ce cupr ind Ie 
m a l m a r e . Aceş t i a b a l o i z l s în t m u l t i p l i : 
un i i s în t solubi l i , a l ţ i i inso lub i l i î n e the r , 
etc . (« ^ ^ 
Dl . .BoUcharll щ f^ţa ič^ifqte f b | t e a junge 
a formula u rmă toa re l e : I n s t a r e n o r m a l ă 
se găsesc alcaloizl în corpul oameni lor v i l ; 
aceş t i a lca lo iz l s în t făcu ţ i în t u b u l d iges ­
t iv de că t r ă organismele ' vege ta le , agen ţ i i 
pu t r e fac ţ iune l in t e s t ina le ; a lcaloizi l u r i n e ­
lor n o r m a l e înfaţoşază, p pa r t e diji a lca loiz i l 
i n t e s t i n u l u i , absorb i t ă p r i n mucoasa a p a ­
r a t u l u i d iges t iv şi e l im ina t a p r i n r ă r u n c h i . 
Boalele car i măresc pu t re fac ţ iunea i n ­
tes t ina lă , măresc şi câ t imea a lca loiz i lor din 
u r i n ă : şi cu toa te că s 'ar p u t e a ţ i nea ca 
probabi l că în oare c a r e ' bol i infeeţioase, 
alcaloizi l Sînt p r o d u c t u l microbi lor r e sp în -
d i ţ l în l iquidele şi ţ e să tu r i l e^organ ismulu l , 
se poate zice cu s i g u r a n ţ ă că în febra t i ­
foidă, o p a r t e cel p n ţ i n din alcaloizi l u r i ­
ne i s în t de p roven ien ţă in t e s t ina lă . — Dl . 
Bouchard crede cu p u t i n ţ ă , fă ră însă să se 
fi dovedit , că d în ş i î a r avea p rog i e t ă ţ l ve ­
ninoase şi că r e ţ ine rea lor a r produce a c ­
cidente toxice în c u r s u l boalelor infeeţ ioase . 
Dacă ies te aşa, ches t iea se . r educe în. a 
ş t i dacă microb i i l uc rează .prin Iei înş i ş i 
sau p r i n producte le lor de dezâs imi la ţ iune . 
Ro lu l lor r emîne p recumpăn i to r i i ! î n a-
măndouă cazu r i l e . 
P u t e m p r i v i tepriea care le a t r i b u e n a ş ­
te rea boalelor infeeţ ioase ca dovedită pen­
t r u cele mal m u l t e din Iele dacă n u aproape 
pen t ru t o a t e ; r emîne de ş t i u t dacă posedă 
Iele s ingure , aceste p r o p r i e t ă ţ i , infeeţioase 
sau le î m p r u m u t ă de la organismele în care 
se> desvol tă" , e tc . 
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Iată ce spune Dl . Hallopeau. Credem că 
protivniciî acestei teorii nu stau pe temeli i 
sănătoase şi că mal curînd ori mal t îrz iu 
vor vedea în partea cui îe adevărul. 
(Va urma) 
Ştefan Cremene. 
Atunci şi azi... 
N u - t l remase nici scînteea 
Din iubirea de altă-dată, 
Nic i zimbirea nu ţi-I dată 
Cum ţl- îera în vremea ceea. 
Ţ î -a fost lesne să te lepezi 
Ca de-o haină, de iubire, 
Să remîl în nesimţire, 
Cum remîn ori care lespezi. 
Te am crezut prea ideală, 
Prea puţin femee, poate, 
Nu ştieam că Ieşti ca toate 
Suflet rece, faţă pală. 
N u Ieşti tu de vină însă, 
Dac'ai rătăcit cărarea; 
Lumea te-a 'nghiţit ca marea 
Ieşt i de mine 'ndestul plînsă... 
T u a l fost neştiutoare 
De a vieţel grea izbelişte, 
In fâţarnica-I privel işte 
Un pas rău, sufletul moare. 
N u voiu rîde leu, ;femee, 
Nic i privirea n'oîu întoarce, 
Grindul mîeu iubirea-ţl toarce ; 
însă inima-mi. . . să s t e l e ! . . . 
Dacă firea, ţ î -a l tocit'o, . 
Dacă inima-ţ î îe moartă, 
Grindul mîeu tot doru-ţî poartă 
î e ş t l tot tu, tot tu , iubi t 'o ! 
Din oceanul ce l de patemî 
Tu-mî resal ca şi 'nainte, 
Luminînd adînc în minte, 
încălzind s ingurătate-mî !.. 
Ş i de inima mi-I rece 
L a iubirea ta acuma, . 
Peste gîndu-ml n'a dat brumă, 
Din gîndirea-mî nu ve l trece! 
Te iubeam !... Acum te-oîu plînge 
V a l ! Simţirea-mi stînsă nu îe, 
Chipul tău în vecî remîîe, 
Păn'ce vieaţa mi s'o s t înge l . . . 
A b d u l . 
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I X c s s e l Ilelfman *) 
. S în t femei, care din în tune recu l în care 
zap. nebăga te în samă, se je r t fesc cu t r u ­
p u l ş i cu sufletul pen t ru o năzu in ţă , pen­
t r u e ţ i n t ă , fără să cau te c î ş t ig . Ie le se 
însărc inează de mul t e or i cu munci le cele 
ma l g re le , cu slujbele cele mai umi l i toare , 
î ş i pun numele în joc, la v re -o s c r i s o a r e ; 
poa r t ă de la u n u l i a a l t u l buccele fără ca 
să ş t ie ce se găseşte în t r ' î n s e l e . 
Aces to r femei, poeţ i i nu le dedică v ie r ­
s u r i . I s to r ie a n u le păs t r ează numele . U r ­
maşi i п д le s în t r ecunoscă to r i . . . Şf t o t u ş i 
fără sp r i j i nu l lor o p a r t i d ă n ' a r t r ă i . Ori 
ce l u p t ă a r fi. cu nepu t i n ţ ă . 
î n t â m p l a r e a însă .alege u n a d i n t r e aceste 
muncitoare^ necunoscute , o scoate d in adîn-
cu l î n t u n e r i c u l u i în care socotea să-ş î pe ­
t r eacă v iea ţa şi o r ăd i că aşa de sus , în c î t 
î î merge, ves tea î n l u m e . 
A t u n c i toa te p r iv i r i l e se î nd reap t ă spre 
d însa . Se descopere î n t r ' î n s a o înă l ţ ime de 
sufl&t aşa de mare o u i t a r e de sine aşa de 
desăvârş i t ă şi o aşa îndrăzneală , în c î t cel 
mal î ndă ră tn i c i s în t s i l i ţ i s'o admire ! 
Cam aceas ta Ie i s to r i ea Hese l Hel fman. 
* 
# # 
N ' a m a v u t pr i le j s 'o cunosc de aproape. 
Mă aba t de la d r u m u l mleu , de-a vorbi 
n u m a i despre acela cu car i am fost în le­
g ă t u r i s t r înse , n u pen t ru că numele Hesel 
a a v u t r e sune t mare ; ci pen t ru că numele 
lei î m i dă pr i le j bun , de a vorbi de însu­
ş i r i l e sale mora le . Cred că ce t i to r lu l îmi 
v a m u l ţ ă m i . Căci ch ipu l Iei s implu , plă­
cut , poate să dea o părere maî bună des­
pre p a r t i d a noas t ră , de cî t un t ip cu o pu ­
te re neobic înui tă . Dacă c ineva, vrea să cu-
*) E x t r a s d i n » S t e p n i a k , la Russ ie Souterra inec 
t r a d u c t i o n franca i se p . Hugues le Roux . 
noască bine. Flora une i ţ ă r i , nu s t r î nge 
f l o r i d e g r ă d i n ă ci flori d e c î m p . 
* 
* * 
Hesa Helf 'man s 'a născu t d i n ţ r ' u n neam 
jidovesc foarte fana t ic — luc ru necunoscu t 
în ţ ă r i l e în care c iv i l i za ţ iea a, и с ј д u r a re­
l ig ioasă, da r ă foarte obic inui t , în Rus iea . 
F a m i l i a Hese l socotea că to t ce, v ine, de 
la c r e ş t i n i Ie necu ra t , ch ia r şi. ş t i inţa- . lor 
care propovăduîeş ţe lepădarea religie,! s t r ă -
moşet î . Hesa , a t i n sa de ideile cele nonă , 
n'a p u t u t să sufere j u g u l . A p ă r ă s i t casa 
pă r in ţ i lo r ducînu, cu sine, ca a m i n t i r e bles-
t ă m u l unei m u l ţ i m i fanat ice , care a r fi v r u t 
s'o vadă ma l b ine m o a r t ă de c î t î n f r ă ţ i n -
du-se cu „goii". 
F a t a se duse la K iev şi aco lo ' ' t r a i "din 
cusu t . • » - . j 
A venit anu l 1874 . '•• 1 
V î n t u l r ezv ră t i r e l a l ua t în v î r te j t i r i ie 
sale pe mica cusă to r i ţ ă j idaucă şi a dus 'o 
cu sine. 
l e a a făcut cunoş t in ţă cu c î te -va femei 
veni te d in Zi i r ich, care au l u a t parte» pe 
u r m ă l a procesul celor cincî-zeci, ş i ca re 
au a t r a s ' o î n p a r t i d ă . ;: , 
Sa rc ina Iei a fost d in t r e cele ma l uşoare . 
Ş l -a î m p r u m u t a t adresa p e n t r u scr isori le 
r evo lu ţ ionare . D a r ă eînd s 'a descoperi t com­
p lo tu l , aba t e rea aceasta I-a adus doi ani 
de închisoare î na in t e de osîndă şi d o ! după 
aceas ta î n închisoarea L i t o v s k y . 
. în - închisoare H e s a a gă s i t vre-o p a t r u , 
cinci os îndi te care fuseseră pă r t a şe la a-
ceeaşl mişcare şi care l -au a r ă t a t pen t ru 
în tăea oară idei le socia l i s te . l e a s 'a d a t cu 
t r u p u l şi sufletul aces tor idei . N ' a p u t u t 
însă să le puie în l uc ra re p e n t r u că după 
împl in i rea osîndel în loc s 'o lese slobodă 
c î rmui rea a t r imes 'o î n t r ' o provincie de la 
mează-noapte unde a s t a t până la s f î rş i tu l 
anu lu i 1879. 
Ne fiind bine păz i t ă a fugi t la Pe t e r s -
b u r g . 
( 
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Acolo p l ină de apr inderea care crescuse 
în t impu l osîndeî lea s 'a a r u n c a t cu foc în 
l u p t ă , dor i toa re de a a s t împă râ nevoiea cea 
mare ce o s imţea , de a se jer tf i pen t ru 
cauza p e n t r u care avea un fel îu de p a t i m ă . 
T*t de a una t a r e şi voioasă, l ea s e m u l -
ţ ă m e a cu p u ţ i n n u m a i să fie î n t r e b u i n ţ a t ă . 
A u î n t r e b u i n ţ a t ' o la toa te , ca factor , ca 
t r imes , ca paznic şi de mul t e orî t r ebu r i l e 
î e rau aşâ de »spre, că a r fi î n t r e c u t pu t e ­
r i l e unei femei d in popor. 
De câte or i î î s 'a în tâmpla t să se în ­
toa rcă a casă în zor i de z iuă cu pu te r i l e 
sleite, după ce a l e rga se t imp de 14 ceasur i 
în t o a t e co l ţu r i l e cap i t a l e i , ducînd scrisori 
şi p r o c l a m a ţ i i de a le comi t e tu lu i execut iv ! 
A doua zi se scula îeară-ş l p e n t r u ca 
să -ş î facă din nou s l u j b a . 
To t de a una g a t a şi la îndămînă , c înd 
o c ă u t a l , ie i a u - i păsa de osteneală. 
N u se g îndea nic i o d a t ă la s ine . 
P e n t r u a a i ă t â ce pu te re mora lă a a v u t 
şi c î t de mar i au fost je r t fe le acestei femei 
s imple , p u ţ i n cu l t e , voiu i s t o r L i cele de pe 
u r m ă s lu jbe pe care le a adus cauzei r ez -
v r ă t i r e î . 
B ă r b a t u l s ă u — N e c u l a l K o l o t k e v i c î — u n u l 
d i ' n t r e membr i i cel m a î cunoscuţ i şi cei maî 
bine v ă z u ţ i d in p a r t i d a t e ro r i s t ă — a fost 
a re s t a t în luna F e v r u a r . l e r â să fie osîn-
d i t la moar te , 
Hesa a r emas în r î n d u r i l e l up t ă to r i l o r 
s t ăp în indu-ş i d u r e r e a ! î n g r e u n a t ă de 
p a t r u l u n i , l ea a p r i m i t sa rc ina grozavă 
de a păzi localul în care se l uc rau bom­
bele lu i Kiba lc ic î şi a r e m a s acolo pană 
a 13 Mar t e , cînd a fost d in nou a r e s t a t ă . 
In z iua judeca te i lea s 'a în fă ţ i şa t vo­
ioasă şi r ă z î n d î na in t ea t r i b u n a l u l u i care 
avea s'o t r i m e a ţ ă l a sp înzu ră toa re . Osînda 
I-a fost maî g rozavă p e n t r u că a t r e b u i t 
să aş tepte s f î r ş i tu l , 4 luni." î e a a î n d u r a t 
acest chin, î n t r ' u n t i m p care s ' a r fi p ă r u t 
o veşnicie pen t ru a l t u l , fă ră să-şl p iea rdă 
c u m p ă t u l măcar o da tă . 
C i rmn i r ea care n u îndrăzn ise s'o omoare, 
temîndu -se să nu a ţ î ţ e n rg iea E u r o p e i în ­
t r e g i în p o t r i v ă - ş l , a c ă u t a t să t r a g ă fo­
loase din s t a r ea Iei, p e n t r u a- î z m u l g e 
m ă r t u r i s i r i . P e n t r u aceas ta l - au p r e l u n g i t 
ch inu l moral pană în m i n u t u l în care v i e a ţ a 
I-a fost î n p r i m e j d i e ; şi î -a s ch imba t p e ­
deapsa tocmai cu o s ep t ămînă îna in t e de 
facere, l e a a m u r i t în î nch i soa re la 13 F e ­
v r u a r 1882. 
T r a d u s de Ц О а Л п 
G Î H D U R Î 
S î n t s i n g u r ! T r i s t ă y n î pa re odaea mea cea rece, 
P r i n min t e -mi t rece g îndu l de moar te ş i -mi mal trece 
Un g î n d de r ezbunare , de lup tă , de izbîndă, 
U n gînd, ce a r a p r i n d e f ă p t u r a cea ma l bl îndă ! 
Mă văd aci pe raclă u i t a t de l u m e a ' n t r e s g ă 
Şi n imen i n u ma i p l î n g e fiinţa ce pr ibeagă 
A r ă t ă c i t p r in lume şi 'n l u p t a ce-a p u r t a t , 
Ş î - a da t s f î r ş i tu l v ie ţe î , da r cinstea n u ş i - a d a t ! . . . 
Ac i mă văd în ocnă, depa r t e de lumină 
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P e cînd poporu ' n s t r adă , î ngenuneh ia t în t i n ă 
Cu u l t i m a suflnre b les temă c r u n t u l g îde , 
Ce-şî moale a r m a 'n s înge şi r î de . . . . ş i i ea r r îde 
î m p r e s u r a t de l a n ţ u r i , aşi vrea să zbor a fa ră , 
A ş i v rea să mor acolo 'n a g îz i lor ocară, 
Mur ind să văd t i r a n u l , să-1 văd şi să-1 bles tem, 
Să- î spun, că mor în s t r adă , da r fără să mă t em. . . . 
Şi m i n t e a - m i r ă t ăce ş t e pe-asemenea că ră r i , 
P e cînd le s t însă v i ea ţ a duioasei in sp i ră r î !.. . 
O ! Ta in i că s imţ i r e a unor v remi t r ecu te , 
De ce n u pot şi a s tă -z î , d in ale v reme! cu te 
Să maî zăresc u n leagăn de dulce dezmierdare , 
De ce zăresc ' na in t e to t rele şi ' n t r i s t a r e ? 
De ce acuma t r e m u r de-o t a in i că s imţ i r e 
Şi f run tea mi se pleacă la or i -care g î n d i r e ? 
De c e ? . . . î n aste ceasur i , c înd s ingur s t au în casă , 
Grîndirea mea, să cuge t la v i su r i , n u mă iasă, 
Cînd cuge t i cum o d a t ă a fost şi c u n ţ le a -z l 
I n negre v i s u r i oare m a l po ţ i , ca să nu cazi ? 
Cînd cuget ch ia r la dînsa, în zilele acele 
C u m dezmîerdă fiinţa-mî şi g îndu r i l e mele 
Si cum plerdută - I a s t ă z i , în va lea as te i l u m i , 
O m o a r t e ! z ic , pe ca ru - ţ î f i inţa-mî t r i s t ă d u - m î ! . . . 
Abdul 
B I B L I O G R A F I E 
R u g ă m pe D-ni î au to r i şi ed i tor i să 
bine-voească a ne t r i m e t e c î te u n u l sau 
2 esemplare din scr ier i le D-lor pen t ru 
ca să le a n u n ţ ă m şi să facem d ă r i de 
samă. 
luliu I. Boşca. Fata de la Cozia ss r iere 
p r e m i a t ă la concursu l t e a t r a l din 1882. 
P r e ţ u l 3 l .n . L e g ă t u r ă de lux 4 l .n. E d i ­
to r C. F . B idşovsky s t r . Miha i -vodă No. 1 
Zîmbirî si Lacrimi Poesi î 1 1. 69 b . 
Flori de Primăvara (Poeme şi l e g e n d e ) . 
Dora şi F l o r i n — Z i n a F l o r i l o r — C r i v ă ţ u l . 
* 
* * 
/. St. Furtună.—Raport, p res in ta t con­
s i l i u lu i geuera l a l j u d e ţ u l u i P u t n a . Cu­
pr inde : Mersul se rv ic iu lu i medica l -ve te r i ­
n a r . — P r o p u n e r i pen t ru amel iorarea se rv i ­
c iu lu i .—Câte -va propuner i r e l a t i v e la îm­
b u n ă t ă ţ i r e a animale lor domest ice . 
* 
* •* 
Kefirul. — A d e v ă r a t K u m i s de l a p t e d e 
vacă . O scu r t ă descr ip ţ iune a p r e p a r a ţ i u -
nel a p ropr i e t ă ţ i lo r sale şi a foloaselor sa le 
s a l u t a r i i pen t ru bolnavi . P r e l u c r a r e d u p ă 
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cir. D imi t r i e f şi a l ţ i i . Bucureş t i ed i tu ra 
firmei Lukianoff & C-nie fabr ican ţ i de K e -
fir-Kumis 1886. 
* 
* * 
D r . Valerian G. Negrescu. Con t r ibu ţ iune 
la s tud iu l pe lag re i . Obse rva ţ iun î făcute a-
supra bolnavi lor d in s p i t a l u l S t . Spir idon 
din T î r g u - N e a m ţ . Tipografiea Gr igore L u i s 
Bucureş t i 1886. 
# * 
Prof . R u y e s H e n r i — Toale ta Damelor . 
—Mijloace pen t ru î n f r u m u s e ţ a r e . — E d i t u r a 
l ib ră r i e i Z a h a r i a Neču lau , P loeş t i 
Leveque. — î n v ă ţ ă t o r u l Popular , , Metod 
de a î nvă ţ a l imba franceză fă ră profesor. 
Cursu l î n t r e g 30 lei . A p a r e în broşur i sep-
t ă m î n a l e . 
• уцяДДОета 
CORESPONDENŢA 
D - l u î II. Ig. s t r . Mircea Vodă loco. De 
s i g u r p romis iunea Dv . că ne ve ţ i purta de 
g r i j ă fâc îndu-ne abona ţ i ne veseleşte şi va 
m u l ţ ă m i m pen t ru aceas ta .Nicî o d a t ă însă nu 
ne vom c u m p ă r ă ce t i to r i cu asemenea p re ţ . 
I n t r u cît pr iveş te amen in ţ a r ea că a v e ţ i de 
g înd să ne asas ina ţ i cu „diferite lucrărt" 
şi cu „defectuoase" respecte , v ă m u l ţ ă m i m 
şi maî m u l t , r u g î n d u v ă să ave ţ i în vedere 
că în p o t r i v a celor ce t u r b u r ă l in i ş tea su­
fletească a oameni lor , m u r i t o r i i a u a v u t 
gr i ja să facă un cod penal . Adio. 
* 
D- lu î D. D. dea lu l Sp i re i . Dor in ţ a D v . 
d e a colabora pen t ru progres şi do r in ţa 
noas t r ă de a n u î n c u r a j a n u l i t ă ţ i l e , nu se 
împacă . Deci s c u t i ţ î - n e . 
* 
D-luI C. Al. loco. Cu începerea anu lu i 
v i i tor îu a l r ev . avem de g înd să facem o 
rub r i că a n u m e pen t ru elucubraţ iunîwnwfoîe, 
ă tuneî p u t e ţ i să йе<ma î t r i m e t e ţ l c u g e t ă r i . 
De o cam da t ă vo rba I u l Diogenespe care 
a ţ i a m i n t i t ' o : „ N u - m î ' l uâ ceea ce n u - m î 
poţ i da " . 
* 
A d m ; ^Coresp. p r o v i n e . " P i e a t r a . T r e ­
buie să vă r u g ă m de a t î t ea or i pen t r a 
sch imb ? De ce- n u împ l in i ţ i tocmai această 
da tor ie de cere vă . p l îugea ţ î că a l ţ i i n ' o 
împl inesc ? Noi e facem da tor iea c ă t r ă 
toţi de o po t r ivă , faceţf-o şi Dv . , vă r u g ă m . 
P r i e t i n u l u i E r d . eel cu „Susaiul" d in 
p r i m ă v a r a t r e cu t ă . . T e rog dă-mî un semn 
de v iea ţă . Sc r i e -mî pe adr . r edac ţ i e i . Ş t i u 
că в о й т а I e ş t i m a l slobod. î ţ i s t r î n g mîna . 
I. Daf. 
* 
. D- luI P e t r e N . Mpt. loco, A ş t e p t a ţ i cu 
facerea v e r s u r i l o r pană „pană a t u n c i " 
cînd n u ve ţ i m a î s u f e r i ! 
ÎNŞTIINŢARE 
Inştiiuţa.u pe D-nîî abonaţi că 
do astfî-zî înainte D-nul N. D.eeor-
gian se însărcinează cu adminis­
traţia Revistei şi că prin urmare 
toate chitănţile de abonament vor 
fl valabile numai atunci cînd vor 
fi iscălite; de D-sa. 
Cu î n c e p e r e a a n u l u i a l V I - l e a -al 
r e v i s t e i n o a s t r e , v o m p u b l i c a s c r i e ­
rea lu i R e n a r d : » L ' h o m m e e s t - i l l ibre?« 
t r a d u s ă î n r o m î n e ş t e de D l . C. S t a -
m a t i n . 
Redacţia 
